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Отже, існує вірогідність того, що особа може внести до Декларації про 
доходи дані, які не відповідають дійсності та отримувати державну допомогу. 
Рекомендації для фахівців з соціальної роботи та психологам, що працюють з 
військовослужбовцями потрібно починати з роботи над емоціями через бесіду, 
потім уважно вислухати іншу сторону, її інтереси, потреби і бажання і дати 
зрозуміти, що слова іншої людини і інших людей були почуті. З метою вивчення 
рівня усвідомлення військовослужбовцями власних емоцій, виявлення 
емоційного стану в середовищі, ефективним методом в бесіді є розгорнуті 
відповіді та правильні запитання. 
Для підтримки нормального клімату у військовому середовищі необхідно, 
щоб діяльність психолога чи соціального працівника задовольняла вимоги, які 
пред‘являють до нього військовослужбовці, терпіння до співрозмовника, 
необхідність виговоритися. Велике значення має фахова допомога і вчасне 
виявлення стресового стану військовослужбовця, дати необхідне завдання для 
виконання. Так, кожний повинен знати ті вимоги, які пред‘являються до обсягу і 
якості виконуваної роботи, строки й види контролю. 
Важливо пам‘ятати – нічого не коштує так дешево й не цінується так дорого, 
як добре слово. 
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STAGES OF THE FORMATION OF A POLITICAL ELITE IN UKRAINE 
 
The disintegration of the Soviet Union in 1991 was the basis for the emergence of 
an independent Ukrainian state. With the introduction of the main elements of 
statehood (for example, the Constitution), Ukraine joined the democratic 
transformation process. However, after more than 25 years of independence and 
successful, promising beginnings, there is a growing tendency for political and social 
aberrations that have an impact on the official democratic regime. Looking at the 
current political situation in Ukraine, especially the domestic and foreign policy of the 
president, the government and parliament, certain qualitative changes within parts of 
the political elite become apparent. 
The Soviet past under the leadership of the party nomenklatura is responsible for 
the political education of the majority of today's politicians. Although these adapt to 
the current realities of domestic and foreign policy, they have acquired their own 
characteristic properties. Looking at the professional competences of the President, 
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Government and Parliament, it becomes apparent that most of the political and 
economic elites are co-opted. The basis of this phenomenon is a defective democratic 
regime with an increasing tendency towards autocracy in the country. Economically 
influential groups are abusing the policy on private business arrangements. It's about 
securing influence and distributing benefices. A parliamentary mandate usually gets 
the one who has an excessive fortune. The welfare of society is only occasionally in 
focus, namely, when the dissatisfaction of the people escalates. It is the people of 
Ukraine who show convincing determination in the transformation of the independent 
state, when its political elite was called to represent the interests of its own people and 
to develop its stable democracy. 
These are the result of the establishment of political institutions under the 
influence of communist power structures and qualitative change in the new 
independent state. In the course of this change, the Communist elite will play a crucial 
role in Ukraine's political life for a long time to come, as well as undergo its own 
structural transformations. This development of the Ukrainian elite influences the 
political, economic and social life of the country. 
The elite is different in each historical stage and consists of individual privileged 
strata, which are dominant in the respective society. A characteristic feature of the 
leading minority is the narrowly limited circle of persons, characterized by a 
prominent social position and significant influence on decisions that bind society as a 
whole, and whose sphere of activity is firmly institutionalized. 
In political science, the term "elite" is spoken only in the early 20th century. The 
founders of the first classic elite theories are the Italian sociologists Mosca, Pareto and 
the German sociologist Michels. The main thesis of elite theory emphasizes an 
inevitable differentiation of society into two unequal social and political strata, the 
rulers and the ruled. In Ukraine's sociopolitical thinking, the problems of the 
emergence and function of the ruling class did not attract much attention until the 
beginning of the 20th century. They are discussed only in the 1920s, especially in 
view of the defeat of the Ukrainian revolution. The ideas of elitarism in the period of 
perestroika will only be realized and spread after the formation of individual, illegally 
formed, but professionally organized groups opposing the Soviet political system. The 
activity of the first human rights groups, the dissidents, is considered the first 
manifestation of political pluralism.  
When the Soviet Union signed the Helsinki Agreement in 1975, the formal process 
of legalizing the activities of national groups emerged. In this context, special 
attention should be paid to the activities of the Ukrainian Helsinki Group. At its core, 
part of the political elite of independent Ukraine is developing. In the summer of 
1988, after the publication of the "Declaration of Principles" by the Ukrainian 
Helsinki Group, it does not begin to function as a human rights organization but as a 
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political organization. The real turning point in the consolidation of the Ukrainian elite 
is the Communist Party's mandate to form a group that later evolves into a popular 
movement of Ukraine for perestroika. During this period many leaders and activists of 
various political parties and other social associations of Ukraine come from this 
movement. 
Together with the traditional party-nomenclature elite, the first organizational steps 
are being taken to build new elite national democratic leadership. In 1990, the 
Verkhovna Rada unites the leaders of the party nomenklatura with the most active 
representatives of the economic and regional elites and the opposition leaders. This 
elite can be classified as a pre-elite, which should serve as a positive condition for the 
formation of a new political elite in Ukraine. The rule of all five Ukrainian presidents 
can be compared with the presidency of the first term of the President Kuchma. Here 
the first form of useless pluralism becomes visible. Political freedom for the elite, 
regular elections and changes of power, objective democracy, artificial pre-election 
strategies and corruption are the signs of failed authoritarian regimes. Practically, the 
development of the Ukrainian political elite shows, since its existence the Ukrainian 
political has never really crystallized democratically. 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ВЗАЄМОДІЇ 
З МАРГІНАЛЬНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ГРУПАМИ 
 
Сучасний стан суспільства характеризується тим, що багато галузей 
людської діяльності, у тому числі і освіта, у більшості випадків розвиваються за 
рахунок різноманітних інновацій. Хоча інновації в освіті між собою мають 
багато спільного, застосування інноваційних методів здійснюється не завжди 
правильно. Це пов‘язано з тим, що інновації, як нові ідеї, знаходяться у 
складних, іноді суперечливих відносинах з соціальними інститутами освіти. 
Специфіка підготовки студентів-психологів полягає у необхідності забезпечення 
їх стійкими знаннями із взаємодії з маргінальними соціальними групами. 
У сучасній системі освіти існують різні методи навчання у вищій школі. 
Однією із важливіших проблем дидактики є вибір методів навчання. Вона 
актуальна як у теоретичному, так і у практичному плані [1, с. 35-38]. Від засобів 
